























































































は ｢男女共同参画 ･ジェンダー｣と ｢生活 ･健康 ･
福祉｣に0.5として含め､｢子どものリズム体換｣









6% 9% 10% 14%
図1 岡山市立全公民館における生涯学習の分類
次に､最も多かった ｢芸術 ･文化｣について ｢美
術 ･工芸｣｢茶道 ･華道｣｢書道 ･ペン習字｣｢芸能 ･
音楽｣｢舞踊｣｢文学 ･文芸｣｢映像 ･写真｣｢演劇｣
の8細目に分類して､講座数の比率を見た(図2)0













































































































































































ピー チ .アンサンブル 音楽のボランティア活動Q芸能 .音楽と生活 .健康 .福祉で0.に換算Q
折衷音楽 たのしい大正琴




































































































































日本音楽 西洋音楽 折衷音楽 歌 唱 合計
東山公民館 輝洋秀会 8竿曲クラブ 12 オカリナクラブ 12 たのしい大正琴 7 コ-′レ.ココ 18カラオケ歌謡教室虹の会 6かんたん健康詩吟クラブ 5 86
岡大サークル 邦楽部 24 JAZZ研究会 17 グリー クラブ 25コール .ロー タス 3 89




































































≡ 宗 = 4m
∈ 案 :
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Title: On Life-long Music Leaming in Okayama City: Focused on Music Learning in Public Community Centers
NllYA,Akiko (Tombow.),
OKU, Shinobu (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract: In Okayama City, various life-long learning facilities have been founded and many people are learning there.
The idealistic concept of life-long learning is said to make all people to be satisfied at learning. In this paper, we
focused on public community center. We examined music learning in community centers through interviews and
questionnaires. The results are compared with other learning, i.e. studio music learning and pedantic music circles in a
university.
The results show that community centers are not popular among young generation. To develop life-long music learning
more information about community center is necessary.
Keywords: life-long music education, Okayama city, community center, private music institution, music circle in
university
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